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まって出現しないものの、2011 年には 10 月中
旬に２回、少数ずつが発見できたので報告する





幼体の最初の発見は 2011 年 10 月 16 日の 3 個
体で、“北浜”の船着場の石組みの間とそこに沿
った砂浜の上を元気に這いまわっていた。２回
目はそれから３日後の 10 月 19 日で、発見した
２個体は最初と同地点にいた。これらは１回目
の全個体よりやや大きめで、甲長がそれぞれ 3.2 
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